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Ct-darvill~ University Women's Cross Country 
Cedarville University 
http://www.cedarville.edu/2007-08/wxc/wxc_invitewomen.htm 
17th Annual Cedarville University 
Cross Country Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course - Cedarville, Ohio 
Saturday, September 15, 2007 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters - Sunny, 50°, breezy, dry 
----------------==-------~-------------====================;~===-------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
---------------===---------------------==:========:=============-------
1 Miami University 24 1 4 5 6 8 10 13 
Total Time: 1:32:40.52 
Average: 18 :32 .11 
2 Cedarville University 52 3 7 11 15 16 17 1-8 
Total Time: 1:34:37.18 
Average: 18:55.44 
3 Kenyon College 118 14 19 22 31 32 33 38 
Total Time: 1:39:07.82 
Average: 19:49.57 
4 Denison University 125 12 20 24 30 39 44 48 
Total Time: 1:39:29.17 
Average: 19:53.84 
5 Wright State University 159 21 25 34 36 43 61 67 
Total Time: 1:41:39.98 
Average: 20:20.00 
6 Shawnee State University 161 2 27 41 42 49 72 73 
Total Time: 1:41:40.49 
Average: 20:20.10 
7 Univ. of Cumber lands 179 23 26 28 46 56 58 63 
Total Time: 1: 43: 13 .3:'.! 
Average: 20:38.67 
8 Wittenberg University 251 40 47 52 53 59 85 91 
Total Time: 1:47:.21.01 
Average: 21:28.21 
9 Campbellsville Univ. 254 9 35 55 76 79 93 
Total Time: 1:47:12.25 
Average: 21:26.45 
10 Cedarville Univ. "B" 326 37 64 66 77 82 90 100 
Total Time: 1:51:47.52 
Average: 22:21.51 
11 Asbury College 333 45 50 57 89 92 96 101 
Total Time: 1:52:13.50 
Average: 22:26.70 
12 Capital University 340 62 65 68 70 75 83 86 
Total Time: 1:51:55.90 
Average: 22:23.18 
13 Bluffton College 344 29 54 74 81 106 110 
Total Time: 1:53:18.02 
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Average: 22:39.61 
14 Defiance College 386 51 60 69 97 109 112 113 
Total Time: 1:56:19.25 
Average: 23:15.85 
15 Ohio Dominican University 458 80 84 94 98 102 105 107 
Total Time: 1:59:26.80 
Average: 23:53.36 
16 Mt. Vernon Nazarene ·Univ. 481 71 78 95 115 122 123 125 
Total Time: 2:08:58.13 
Average: 25:47.63 
17 Kentucky Christian 486 87 88 99 104 108 118 120 
Total Time: 2:02:20.30 
Average: 24:28.06 
18 Cincinnati Christian 589 111 116 117 121 124 
Total Time: 2:25:20.00 
Average: 29:04.00 
18 Central State University 589 103 114 119 126 127 
Total Time: 2:37:39.68 
Average: 31:31.94 
-----=============----------=~=;==========---------=~=============-----
Name Year School Finals Points 
=----=================------=========:==========---========;==========-
1 Marzell, Miesha Unattached 17:52.80 
2 Neufarth, Laura Miami University 18:08.68 1 
3 Davies, Lisa Sha'W'!lee State 18:15.71 2 
4 Wong, Lydia Cedarville U 18:31 .40 3 
5 Stoll, Jennie Miami University 18:35.53 4 
6 McHugh, Kelsey Miami University 18:36.76 5 
7 Henize, Sarah Miami University 18:37.41 6 
8 Simpson, Brittany Cedarville u 18: 40 .. 37 7 
9 Patterson, Rachel Miami University 18:42.14 8 
10 Meeks, Miranda Campbel 1 svil le 18:42.72 9 
11 Hollander, Rebekah Miami University 18:45.29 10 
12 Pyles, Elisabeth Cedarville U 18:53.05 11 
13 Boening, Brooke Denison 18:53.84 12 
14 Roche, Julianna Miami University 19:03.15 13 
15 Fiegelist, Mia Miami University 19:05.30 
16 Francois, Jess Kenyon College 19:09.27 14 
17 Keller, Stacey Cedarville u 19:11.00 15 
18 Wysong, Melissa Cedarville u 19:21.36 16 
19 Santos, Nicole Cedarville u 19:22.33 17 
20 Goodew, Audree Cedarville u 19:32.02 18 
21 Lenahan, Katie Miami University 19:33.47 
22 Pellegrino, Kara Kenyon College 19:33.81 19 
23 Pence, Kelsey Denison 19:34.70 20 
24 Hopwood, Natalie Wright State 19:36.97 21 
25 Metzger, Lauren Kenyon College 19:38.39 22 
26 Parrott, Kristen Cumberland 19:50.12 23 
27 Cerankosky, Brittany Denison 19:55.76 24 
28 Squier, Jessica Cedarville u 19:57.83 
29 Glenn, Alyssa Wright State 19:58.93 25 
30 Brainard, Whitney Cumberland 20:00.08 26 
31 Schork, Madeline Miami University 20:07.64 
32 Krueger, Trisha Shawnee State 20:15.10 27 
33 Velte, Elyse Cumberland 20:17.34 28 
34 Hwnphrey, Sarah Bluffton College 20:18.42 29 
35 McCallin, Kelly Denison 20:19.16 30 
36 Blaushild, Naomi Kenyon College 20:21.54 31 
37 Ostrowski, Christina Kenyon College 20:24.80 32 
38 Brady, Lauren Kenyon College 20:26.63 33 
39 Crunelle, Leanne Cedarville U 20:28.99 
40 Nutter, Kelsi Wright State 20:30.42 34 
41 Branch, Sara Campbellsville 20:33.22 35 
42 Black, Jillian Miami University 20:34.74 
43 Pitsenbarger, Marie Wright State 20:36.26 36 
44 Stone, Beth Junior Varsity 20:38.26 37 
45 Moriarity, Pamela Kenyon College 20:39.85 38 
46 Reidy, Emma Kenyon College 20:41.44 
47 Balch, Maria Cedarville U 20:43.73 
48 Navarre, Katie Denison 20:45.71 39 
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49 Kruse, Jenna Miami University 20:47.75 
50 Poling, Megan Wittenberg 20:49.46 40 
51 Liston, Laura Shawnee State 20:52.79 41 
52 DeRusha, Emily Cedarville u 20:54.10 
53 Mackell, Christina Miami University 20:55.40 
54 Bierman, Emily Kenyon College 20:55.83 
55 Fouch, Chelsea Shawnee State 20:56.45 42 
56 Hill, Christina Wright State 20:57.40 43 
57 Ernsberger, Amy Cedarville U 20:59.86 
58 McDonnell, Kathryn Denison 21:03.98 44 
59 Hutchings-Goetz, Tracey Kenyon College 21:08.09 
60 Keveren, Lindsay Asbury College 21:09.62 45 
61 White, Brooke Cumberland 21:15.84 46 
62 DeRusha, Shannon Cedarville u 21:17.61 
63 Hedrick, Erin Wittenberg 21:18.37 47 
64 Rotramel, Julie Denison 21:18.89 48 
65 Jackson, Andrea Shawnee State 21:20.44 49 
66 Tegge, Carolyn Asbury College 21:24.94 50 
67 Switzer, Kaitlin Defiance 21:25.79 51 
68 Nevin, Margaret Wittenberg 21:30.81 52 
69 Smith, Gaither Kenyon College 21:33.67 
70 Lenhart, Kat Denison 21:35.69 
71 Goble, Alissa Wittenberg 21:38.23 53 
72 Frangos, Ariana Bluffton College 21:38.82 54 
73 Milby, BreAnna Campbellsville 21:42.03 55 
74 Siefert, Kelly Cumberland 21:49.94 56 
75 Heinig, Sarah Unattached 21:54.39 
76 Watennan, Melissa Asbury College 21:55.29 57 
77 Matsuno, Keiko Kenyon College 21:56.05 
78 Stodghill, Christina Cumberland 22:01.78 58 
79 Clunk, Kara Wittenberg 22:04.14 59 
80 Winchell, Beth Kenyon College 22:05.61 
81 Lantz, Courtney Defiance 22:08.32 60 
82 Cook, Sarah Kenyon College 22:09.48 
83 Cochran, Taryn Wright State 22:09.78 61 
84 Baker. Kara Capital 22:10.39 62 
85 Fety, Allegra Kenyon College 22:11.29 
86 King, Kayla Cumberland 22:11.87 63 
87 Ellett, Amber Junior Varsity 22:13.18 64 
88 Baxter, Megan Capital 22:13.41 65 
89 Focht, Izi Junior Varsity 22:16.22 66 
90 Bo:zue, Marissa Wright State 22:16.50 67 
91 Melick, Betsy Capital 22:16.91 68 
92 Zimmerman, Amanda Defiance 22:22.70 69 
93 Dearth, Lindsay Capital 22:23.30 70 
94 Kempner, Maggie Kenyon College 22:27.92 
95 Swart:zentruber, Tessa Mt. Vernon N 22:38.04 71 
96 Dallas, Stephanie Denison 22:38.52 
97 Dougherty, Sarah Kenyon College 22:39.29 
98 Waugh, Heather Shawnee State 22:43.25 72 
99 Hilborn, Michelle Shawnee State 22:44.20 73 
100 Hobbs, Sara Cumberland 22:45.38 
101 Fetterman, Bree Bluffton College 22:49.83 74 
102 Walker, Christina Capital 22:51.89 75 
103 Etherington, Arny Campbellsville 23:01.00 76 
104 Jones, Kelly Denison 23:01.81 
105 Olney, Lucy Junior Varsity 23:08.68 77 
106 Ditty, Rachel Shawnee State 23:10.75 
107 Newland, Mallorey Mt. Vernon N 23:12.92 78 
108 Collins, Erin Campbellsville 23:13.28 79 
109 Wyant, Elise Ohio Dominican 23:19.86 80 
110 Gross. Natalie Denison 23:21.49 
111 Franzen. Lisa Shawnee State 23:25.10 
112 Binkley, Sarah Bluffton College 23:29.20 81 
113 Pruzaniec, Danielle Junior Varsity 23:31.18 82 
114 Vehre, Alysha Capital 23:32.46 83 
115 Whisler, Brett Ohio Dominican 23:33.26 84 
116 Brown, Ali Wittenberg 23:41.52 85 
117 Williams, Faith Capital 23:42.40 86 
118 Metcalf, Molly Kentucky Christian 23:42.88 87 
119 Thwing, Allison Kentucky Christian 23:47.54 88 
120 Shutters, Morgan Asbury College 23:48.61 89 
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121 Jones, Rebekah 
122 Reeves, Whitney 
123 Woodard, Lauren 
124 Ray, Courtney 
125 Leone, Brittany 
126 Puthoff, Katie 
127 James. Lindsey 
128 Tracy, Katie 
129 Jeffries, Ashley 
130 Neff, Kelly 
131 Button, Katy 
132 Coulter, Desiree 
133 Meitzler, Faith 
134 Thomas, Jen 
135 Brinkhoff, Christina 
136 Woeste, Stacey 
137 Beatty, Angela 
138 Payne, Suzanna 
139 Ditmars, carol 
140 Holt, Nicole 
141 Prosise, Emily 
142 Crawford, Erin 
143 Gallagher, Megan 
144 Lockhart, Kaitlin 
145 Habrun, Brooke 
146 McCray, Ashley 
147 Fabiani, Brianna 
148 Ward, Laura 
149 Wood, Stephanie 
150 Wigton, Rachel 
151 Ramsey, Danielle 
152 Anderson, Liz 
153 Sachleben, Erica 
154 Fedele, Kathy 
155 Tracey, Amy 
156 Moore, Ashley 
157 Franz, Marie 
158 Rausch, Robyn 
159 Kern, Julie 
160 Baker, Kristie 
161 Haught, Bethany 
162 Palmer, Lauren 
163 Bailey, Whitney 
164 Feucht, Elisabeth 
165 Jones, Laura 
166 Moran, Catherine 
167 Campbell, Ava-Gay 
168 Reams, Sarni 
169 Graham, Michelle 
170 Prosise, Elizabeth 
171 Bayless, Liz 
172 Davis, Ashley 
173 Handerrnann, Sara 
174 Parlin, Kayla 
175 Click, Brittany 
176 Velazquez, Ashley 
177 Brown, Lemicha 
Junior Varsity 
Capital 
Wittenberg 
Asbury College 
Campbe 11 sv i 11 e 
Wright State 
Ohio Dominican 
Mt. Vernon N 
Asbury College 
Defiance 
Ohio Dominican 
Kentucky Christian 
Junior Varsity 
Asbury College 
Wittenberg 
Ohio Dominican 
Junior Varsity 
Asbury College 
Kenyon College 
Central State 
Kentucky Christian 
Junior Varsity 
Ohio Dominican 
Kenyon College 
Bluffton College 
Shawnee State 
Capital 
Ohio Dominican 
Kentucky Christian 
Wittenberg 
Ohio Dominican 
Kenyon College 
Ohio Dominican 
Defiance 
Bluffton College 
Cincinnati C 
Defiance 
Defiance 
Defiance 
Central State 
Mt. Vernon N 
Capital 
Cincinnati C 
Unattached 
Cincinnati C 
Kentucky Christian 
Central State 
Kentucky Christian 
Wittenberg 
Cincinnati C 
Mt. Vernon N 
Mt. Vernon N 
Cincinnati C 
Mt. Vernon N 
Mt. Vernon N 
Central State 
Central State 
23:49.11 90 
23:52.52 
23:54.18 91 
23:55.04 92 
23:55.52 93 
23:58.30 
24:00.50 94 
24:02.08 95 
24:02.51 96 
24:03.68 97 
24:03.96 98 
24:17.89 99 
24:19.31 100 
24:20.39 101 
24:22.94 
24:29.22 102 
24:32.80 
24:35.04 
24:39.64 
24:43.30 103 
24:52.46 104 
24:54.12 
24:58.07 105 
24:59.38 
25: 01. 75 106 
25:03.34 
25:06.12 
25:21.88 107 
25:39.53 108 
25:45.46 
25:53.90 
25:54.98 
26:12.26 
26:18.76 109 
26:22.83 110 
26:53.25 111 
27:11.43 112 
27:25.92 113 
27:31.82 
27:39.08 114 
28:02.79 115 
28:05.94 
28:16.03 116 
28:32.66 
28:38.97 117 
28:43.67 118 
28:47.30 119 
28:58.65 120 
29:16.49 
29:48.32 121 
31:02.30 122 
31:29.26 123 
31:43.43 124 
32:22.34 125 
33:50.34 
38:15.00 126 
38:15.00 127 
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